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La Verrie – La Soulissière
Évaluation (2000)
Nicolas Pétorin
1 Sur la commune de La Verrie, au lieu-dit La Soulissière, les sondages de prospection
mécanique, réalisés dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute A87, ont mis au jour
un vase complet (gallo-romain ?), associé à des rejets de combustion dans deux fosses
proches. L’hypothèse d’une petite nécropole à incinérations a motivé la mise en œuvre
d’une évaluation complémentaire sur ce site.
2 Cette opération, menée en mars 2000, n’a abouti à aucune découverte supplémentaire.
D’autre part, la fouille du sédiment très concrétionné qui remplissait le vase n’a pas
livré la moindre esquille osseuse brûlée, réfutant a priori l’hypothèse d’une sépulture
secondaire par incinération et dépôt en urne ; la datation gallo-romaine de l’objet lui-
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